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T u l i p  T r e e  
P a b l o  P e s c h i e r a  
H a r d e n e d ,  
t h e  b l o o m s  
c a m e  d o w n  
l i k e  b i s h o p s ,  
t h e i r  h o l e s  
f i l l e d  w i t h  a n t s .  
B r i t t l e  w e r e  
t h e  c i c a d a s  
s u c k i n g  
a t  t h e  r o o t s .  
M y  f i n g e r -
n a i l  w a s  a  t o o t h  
f o r  t w i s t i n g  
a t  t h e  s c a r s  
9 1  
s w e l l i n g  o v e r  
t h e  o l d  j o i n t s .  
T o d a y .  t h e r e  i s  
t h i s :  I  b e n d  
b e t t e r  t h a n  
l o n g  g r a s s ,  
m y  p a l m s  
f l a s h  s i l v e r  
in the morning. 
my nodes 
are full 
to bursting. 
The vireo 
hides within 
my silky nooks. 
I never long. 
The beak-pricks 
heal so fast. 
You hum 
a trill 
in my ear 
every night. 
92 This arm 
is a boon, 
that arm 
is also a boon. 
A blue beetle 
works his 
way up 
the insides 
of me, 
the dankness 
P a b l o  P e s c h i e r a  
i s  m y  b a l m ,  
a  v i s i t  f r o m  
t h e  g r a s s h o p p e r  
c o m e s  l i k e  
a  v i s i t  f r o m  
t h e  l a d y b u g .  
E v e r y t h i n g :  
a  n e w  p l e a s u r e .  
B e h o l d  m e :  
I  f e e d  t h e  e a r t h .  
I  t r u s t  n o n e  w h o  
c a n n o t  s e e  i t .  
' P a b l o  ' P e s c h i e r a  i s  V i s i t i n g c A s s i s t a n t  ' P r i f e s s o r  o } W r i t i n g  a t  
g r a n d  V a l l e y  J t a t e  U n i v e r s i t y .  C J ! i s  p o e m s  a n d  t r a n s l a t i o n s  
h a v e  a p p e a r e d  i n  a  n u m b e r  o f  j o u r n a l s ,  a n d  h e  i s  t h e  f o r m e r  
e d i t o r  o f  G u l f  C o a s t .  C J ! e  l i v e s  o n  a  d i r t  r o a d  i n  C J ! i c k o r y  
C o r n e r s ,  U ' v l i c h i g a n .  
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